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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
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Lukisan ST/1 clan ST/2 menunjukkan struktur rangka portal untuk sebuah
guclang. Anda telah ditugaskan untuk mengukur kuantiti untuk struktur
rangka portal tersebut. Pastikan jawapan anda mengandungi pengukuran
untuk kesemua kerja yang berkaitan dengan struktur rangka portal yang
ditunjukkan.
2. Ukurkan kerja ubahsuaian kesemua item yang ditunjukkan di dalam
Lukisan U dengan bantuan butiran di dalam Lukisan BI, B2 clan B3.
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12mm thick
104'6 x 88-9x 8mm x II'3kg/m
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400x 102 x 12 mm
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Scale 1 :100
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101'6 x889x 8mm x 11- 3kg/m
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SECTION THROUGHSPLICE
Lukisan ST/1
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TYPICAL SECTION
Scale 1 :50
200rmn thick concrete --m
Universal Beam
254x 102mm x 28 kg/rd
76 x 76 x9mmx 10" 57 kg/m
Cleat
127 x76x 11 . 1 mmx17kg/i
Angle
143
127 x 76 x 9mmx14-2kgM
Cleat
Channel
178 x 102 x 5-3mm x 21- 54kg/m
Jolst
.127 x 64 x 9mm x 15kg/m
127 x 51 x 9mnx 14"2kg/m
Cleat
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Lukisan STl2
The steelwork shall be in accordance with BS 4360 1972 Grade 43
and BS 4848 1975
The offsite fabrication shall be by welding in accordance with
BS 499
The black bolt used offsite and for on side erection shall be ofthe
sizes indicated in accordance with BS 4190
The high strength friction grip bolts shall be 21nun diameter and
100mm long with nut and washer, general grade, type Z BS 4395
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A . BUANGKAN SEMUA PAIP SIADA DAN GANTIKAN DGN. PAIP ABS . BARU .
B . GANTIKAN SEMUA PILI SIADA DO . PILI LOGAM BERKROM BARU
C . GANTIKAN TANGKI AIR SIADA D6N. TANGKI AIR JENIS UDPE BARU .
0 . SEMUA UKURAN G.P . PAIP A MUATAN TANGKI AIR ADALAN SPT. SIADA.
LIHAT LAMRRAN .
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Lukisan B1
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SEMUA PINTO JENIS MI HENUAKLAN OLEHGKAPKAN DON . KUNCI TANDAS OAUAMAH
BAN JERG LOCKED BY TURNBOTTON SIDE Il' ENGAGE' OR'RED' MARK IN aRSpE.
f SAMPLE TO BE APPROVED BY S.O . )
SERTA KUNCI SELAK DURASTIC LING. OAIAMT .
KERATAN .
ANG.6' 0° z 7 6' PIITU JEHiS
SINGLE PIECE SOLID PVC . LID .
MAGNET JJARU .
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Lukisan B3
NEOPRENE GASKET .
AN. 6' z Pt?' 1EHANG ALUMINIUM, BARU
